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Finances i Economia
Resum de la setmana passada
Els esdeveniments dels darrers dies
han produït la natural influència en els
mercats bursàtils espanyols. Cal esmen*
tar per endavant, que la Borsa no ha
perdut ni un moment la serenitat I que
no s'ha deixat imposar pel pànic, ni per
la gravetat de la situació. I passats els
dies de revolta, la Borsa ha emprés un
camí francament optimista, que ha de¬
terminat una ferma revalori'zicíó de les
cotitzacions.
Per tant, el panorama que ofereixen
els mercats borsàtiis espanyols, és ac¬
tualment reconfortador. Momentània¬
ment s'ha allunyat la possibilitat d'un
canvi d'orientació del Govern 1 a la ve¬
gada s'ha desinflat absolutament la
pressió socialista. També com a deriva¬
ció natural, s'ha allunyat la preocupa¬
ció constant de Catalunya a l'entorn de
la famosa llei de conreus. Cal única¬
ment restaurar la tranquil'litat als espe¬
rits i establir el ferm respecte a la lega-
galitat.
Es comprendrà per tant, que amb
aquestes perspectives l'orientació dels
mercats espanyols ha d'ésser forçosa¬
ment alcista. Prova d'això és la revifalla
que en pocs dies han obtingut els va¬
lors del mercat a termini i la gran am¬
plitud de les quantitats de valors nego¬
ciades. Si el Govern pot restablir la
confiança el pervindre Immediat de les
Borses espanyo'es serà excel·lent. Serà
ei primer pas del restabliment econò¬
mic d'Espanya. 1 cal confessar que ja
era hora d'arribar-hi.
A la Borsa de Barcelona, els valors
d'Estat s'han mantingut molt ferms i a
darrera hora semble iniclar-se un cor¬
rent fort que s'interessa per aquests va¬
lors. L'Interior queda a 71,50 i l'Exte¬
rior va en camí de l'enter 88. Per la se¬
va banda els Amortitzables nets, arri- \
ben prop de 101 i els Bons Or són de¬
manats a 235.
Els valors municipals, després de la
pessantor dels primers dies de la re¬
volta, inicien en la darrera sessió una
gran revifalla. Els de Barcelona, obte¬
nen en conjunt, millores de prop de
dos enters. Els de Màlaga, de 1925, pu¬
gen de 40 a 45. També semblen millor
disposats els de Sevilla i València. El
grup del Crèdit Local, millora en totes
les emissions. Cal remarcar la fermesa
de les cèdules Interprovinclais i les amb
lots. Les cèdules Brnc Hipotecari, tam¬
bé estan molt fermes.
Ets valors carrilaires, segueixen el seu
camí de revalorilzació. Es clar que la
millora és lenta, però té una seguretat
que deixa entreveure grans possibilitats
futures. Les declaracions del ministre
d'Hisenda, que s'estimen favorables a
la Companyia, ban estat objecte de
grans comentaris. Els Alacants primera
hipoteca, arriben prop de 52 I també
milloren les altres sèries. A remarcar
la fermesa de les Ob'igacions
La passada revolta jutjada perlapremsa estrangera
Tramvies que en pocs dies han pujat
de 76 a 80. Així mateix, hi han bones
demandes d'Obligacions Trasatlànti
ques, avalades.
Dels valors industrials, els elèctrics
segueixen tenint un bon mercat. Les
Cooperatives, mantenen vives les il·lu¬
siona d'un pròxim pagament de cupons
i milloren uns tres enters. La resta de
valors i especialment Chades i Aigües,
queden molt demanats. De les accions
al comptar, les Telefòniques milloren
prop d'un enter i així mateix el Gas F,
preferents.
El mercat a termini, ha estat el veri¬
table termòmetre de les passades jorna¬
des. A partir del dimarts i desprès del
triomf del govern, la represa d'activitats
en aquest sector, ha estat formidable.
Eia carrils han millorat pel voltants de
dos enters. Dels altres valors, els més
beneficiats, ban estat els Explosius, que
ban pujat de 110 a 118 i les Aigües que
ban passat de 163 a 170. També cal re¬
marcar la fermesa de les Mines del Rif,
que pugen de 53 a 57 i de les accions
Tramvies, que passen de 43 a 48 les
preferents i de 32 a 35 les ordinàries.
Encalmades tes Chades a 339 i els Pe-
trolets a 6'20. A darrera hora, les Fili¬
pines han reprès el sen moviment as¬
censional i queden a 326, canvis encara
injustos. El Gas E, Transversal, Sucres
i Hulieres, no ban desentonat del con¬
junt i a darrera hora, s'uneixen a la cor¬
rent general.
En resum, el mercat a termini queda
excel·lentment orientat i és de creare






Per rindult dels condemnats j
a la pena capital
Han estat cursats ets següents tele¬
grames:
€Excelentísimo Señor Presidente de
la Repüb'ica.—Madrid Redacción Dia¬
ri de Mataró» one su ruego a numero¬
sas peticiones indulfo condenados últi¬
ma pena por movimiento revoluciona¬
rio y se permite esperar resolución fa¬
vorable para una verdadera pacifica¬
ción.—Trilla, Director».
«Execelenlísimo Señor Presidente de
la República.—Madrid. — «Associació
Premsa Mataró» invoca respetuosamen¬
te nobles sentimientos V. E. y suplica
la mayor magnanimidad para condena¬
dos penas extremas por últimos hechos
revolocionarios. — Trilla, Presidente.
Escarpanier, Secretario».
«Excmo. Sr. Presidente de la Repú¬
blica.—Madrid.—IndividuosBanda Mu¬
nicipal Mataró solicita indulto coman-
«La Dépèche» deia»:
«La informació que podem donar de
Barcelona després de les tràgiques jor¬
nades del 6 i del 7 d'ociubre, forçosa¬
ment ha de reflectir la Indescriptible
tristesa, la dolorosa sorpresa que ens
Inspiren revoluciona insensates, actes
de follia perpretafs amb ona lleugeresa
criminal per gent a la qual la dissorta¬
da Catalunya havia abandonat ei seu
des í.
L'irremeiable ha quedat consumat.
En una moments d'inexplicable follia,
els governants del dia s'han subleva!
sense cap força efectiva contra nn go¬
vern regular, per la senzilla raó qne la
composició d'aquest govern no eslava
conforme amb llurs idees o llurs de¬
sigs. Obeint una ordre insensata, cente¬
nars, milers de persones, de desgraciais
joves, quasi infants, afiliats a organitza¬
cions revolucionàries, es llançaren ai
carrer i ban estai dispersats per la me¬
tralla, víctimes irresponsables d'un mo¬
viment destinat al fracàs des d'un prin¬
cipi.
No hi havia (orces regalara per a re¬
colzar una revolta contra Madrid. No
es veuen ela motius veritables que bi
havia de rompre amb el govern cen¬
tral. Aquest govern nou calia jutjar-lo,
no per la seva cqmposició, sinó pels
seus actes; no pel que bom pogués ima¬
ginar-se què seria, sinó segons ia ma¬
nera amb que es portaria en relació
amb Catalunya. Si respectava l'Estatut,
els homes de la Generalitat no tenien
cap dret d'atacar-Io, Si es mostrava hos¬
til, sempre hi hauria temps de defensar
pam a pam, article per article, però,
sempre dins de la legalitat, aquesta car¬
ta de les llibertats catalanes tan agrado-
sament adqnirtda.
Però, abans que tol, calia esperar 1
veure a venir. Una actitud agressiva,
uns gestos arrogants, sempre són con¬
demnables. Quan la força els acompa-
nya, aquests gestos són perillosos per
a la pan. Quan no poden comptar amb
aquesta força, i sols arriben a ésser inú-
llis íenfarronades, fan rlnre, es tornen
ridícules. Però quan apel·len a la vio¬
lència, quan fan vessar la sang a cente¬
nars de víctimes, qnlna sinistra signifi¬
cació no adquireixen, amb quines pa¬
rantes severes hom pot qualificar-los?
Avui, la pobra Catalunya, en desvet-
llar-se d'una angoixa que ha durat al¬
guns dies, roman abalada pel dolor i
l'estupefacció. ¿Què han fet de les se¬
ves llibertats, dels bells somnis d'eman¬
cipació? ¿On se t'ha portada? ¿De què
se'ls ha fet servir ainó per alimentar
ana Huila fratricida de la qual només
podia sortir-ne vençuda, castigada, mo¬
ribunda?
Tota ia premsa Independent es la¬
menta avui de la situació i assenyala
quins són els veritables responsables.
Ela comentaris seran severs, l'exigència
de comptes serà dura. Per als mals
pastors no hi haurà indulgència. 1 la
justícia passarà...
La ciutat ha reprès el seu aspecte or¬
dinari. Sota la protecció de l'exèrcit
que vigila, de la policia qne no cessa
de donar als pacífics ciutadans la im¬
pressió d'una vigilància conscient, tor¬
na al treball confiada i alleujada, i de¬
mana només que sigui alliberada dels
sens ordinaris promotors de desordres.
La vaga ba acabat. Tot funciona sa-
tisfactoriameni: taxis, autòmnibus, tram¬
vies. L'autoritat militar, per mi'jà de
comunicats sobris i mesurats, ea manté
en contacte amb la població i li dóna
l'assegurança de la seva protecció vigi¬
lant. No cal pas altra cosa per a fer re¬
néixer la confiança.
La vida reprèn, la vida continua. Tan
de bo que d'aquestes hores tràgiques
pugui ben aviat restar-ne tan sols un
trist record, i que srgueixi ben ferma la
voluntat de no viure-les mai més.—J.C »
dante Pérez Farràs, capi án Escofet.
Sentimientos humanitarios V. E. per¬
miten esperar no sancione sentencias
última pena.—Llor á, DIrecior. Escar-
penter, Administrador».
«Excelenristmo Señor Presidente Re¬
pública.—Madrid.—«La Mutualitat de
Accidents de Mar i Treball de Mataró i
LKoral» ruega a V. E. con lodo fervor
humanitario conceda Indulto coman¬
dante Pérez Farràs, capitán Escofef.—
Presidente, José Qabatdá. Secretario, J.
Torrents».
«Excelentísimo Señor Presidente del
Consejo de Ministros.—Madrid.—«La
M tualitat d'Accidents de Mar ¡ Treball
de Mataró i Litoral» ruega V. E. con to¬
do el fervor humanilario aconseje a S.
E. Presidente de la República conceda
indulto coa-andante Pérez Fariás, capl-
lái Escofet.—Presidente, José Gabaldá.
Secretario, J. Torrents».
«Excmo. Presidente República.—Ma¬
drid. — Empleados Oficinas'Energía
Eléctrica Cataluña Mataró ruegan in¬
dulto condenados última pena pasados
sucesos». Segueixen les signatures de
tofs aquells empleats.
Informació de Barcelona
Les autoritats eclesiàstiquès, la Gene¬
ralitat de Catalunya, l'Ajuntament de
Barcelona, les entitats polítiques, eco¬
nòmiques, socials i culturals ban cur¬
sat telegrames ai President de la Repú¬
blica i al President del Govern implo¬
rant l'exercici de la gràcia de l'indult
pels condemnats senyors Pérez Farràs
i Escofet.
Ei President, en nom propi i en el de
tots els funcionaris, s'ha àdreçat al Pre¬
sident de la República 'en scl'iicilQi
que sigui concedit l'induU als senyors
Pérez Farràs i Escofet. Là /Cieiieralliai
contribueix amb cinc mi! pessetes a la
subscripció Iniciada pel general Ba'et.
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Hiesmt dicltdâ uni ordre declaran»
ccBsanls en eU aens càrrecs polítics lot cl
Govern I alts càrrecs de Catalunya.
Ahir s'cfecloà el Consell de Oacrra
d'oficials generals contra el tinent coro¬
nel de seguretat senyor Joan Ricart I
Marcb, pel delicte de rebel'11(5 militar.
Cl tribunal es constituí a les deu del
mati a la sala que dóna a la Plaça d'Ar-
aes del Castell de Montjuïc. Aquesta
sala és la mateixa que serví per als Con¬
sells contra els comandants senyors Pé-
rtz Farràs I Salas Ginestar, I els capi¬
tans senyors López Oatell I Cscofet.
Presidí el general senyor Sebastià
Pozas i Perea, actuà de vocal ponent
i'auditor de Brigada senyor Ignasi Grau
i Singla, de t'Auditora de Guerra, I de
fiscal, el jurídic militar de la Divisió,
La defensa del processat anà a càrrec
del tinent coronel senyor Artur Gonzá¬
lez I Fraile, del Regiment de Cavalleria
núm. 10.
La causa fou instruïda pel coronel
d'Enginyers senyor Sllveri Canades I
Valdés.^
Cl processat, vestit de paisà, assistí al
Consell.
La lectura de l'apuntament del jutge
Instrucíor de la causa durà tres quarts
d'hori.
Acabada la lectura de l'apuntament
feu ús de la paraula el fiscal el qual aca¬
bà el seu informe demanant pel proces¬
sat la pena de mort.
Després de l'informe del defensor I
d'unes paraules del processat amb la
vènia del president, aquest dóna per
acabat el Consell, I el Tribunal es re¬
uneix en sessió secreta per tal de deli¬
berar I dictar la sentència. Són les onze
cn punt.
Cl Tribunal estigué reunit en sessió
secreta durant cinquanta minuts. En
sortir comunicaren ai defensor del pro¬
cessat la sentència la qual, no es farà |
pública fins que l'aprovi l'audttor.
Cl delegat de l'Estat a Catalunya ha
tramès als periòdics la següent nota:
cPara su cumplimiento, se previene
que por disposición del ministro de la
Guerra, fias'a nueva orden no podrán
publicarse crónicas periodísticas de
corresponsales que tengan o hayan te¬
nido en los lugares donde se han efec¬
tuado operaciones militares.»
El senyor auditor de la Divisió pro¬
hibeix terminantment a la premsa grà¬
fica la publicació de fotografies que es
refereixin als detinguts als vapors
«Uruguay» i cCludod de Càdiz» o tin¬
guin relació amb les actuacions judi¬
cials i Consells de guerra.
El general Batet, per Indicació del se¬
nyor auditor, ba acordat prohibir Iota
transmissió per ràdio de notícies rela¬




... no es pot beure impunement qualsevol beguda. N'hi
ha una que la recomane.m especialment i que es pot
beure pura o bar!*ejada amb Vi, sense alterar-lo. S'obté
dissolvent en un litre d'aigua potable ei continguí d'un
paquet de
ifliiiieSdeiD'IsusIïn
i així, s'aconsegueix una aigua alcalina, litinada, reco-
menada per a dissoldre l'àcid úric i contra totes les afec¬
cions dels Ronyons, Petge, Bufeta, Budelís, Païdor...
DE VENDA PER TOT ARREU
puix que es dóna el cas que es fan pú¬
bliques sentències que, tot I ésser dic¬
tades pels Consells de guerra, no són
encara fermes per no haver estat apro¬
vades per l'Autoritat judicial. Totes les
peticions d'indult que es facin ban de
adreçar-se al Govern, que és ei que
constantment està recollint tots els ba¬
tecs nacionals i amb més motiu aquells
que fan referència a expressions de cle¬
mència del sentiment ciutadà. D'altra
manera, podrien resultar aquestes peti¬
cions prematures, per fonamentar-se en
sancions encara hipoíètiques.
Informació de Madrid
A tres quarts de quatre d'aquesta ma¬
tinada fou detingut per la policia el di¬
putat socialista, president de la U. G. T.,
Francesc Largo Ctbailero.
La detenció es portà a terme a la
casa que posseeix a la Devesa de la
Villa, on havia arribat fa pocs dies, i
fou vist pels agents de policia que vi¬
gilaven aquells volts
En arribar la policia a la porta de la
casa sorlf a obrir una filla de Lirgo Ca¬
ballero, a la qual manifestaren l'ordre
de detenció que portaven. Immediata-
INSTITUT COMERQAl DE MATARÓ
KFILIAL DE L*I. C. LEBRUN)|
Francesc MaciA, 12, I.*'
Bns^nirament comercial; Càlcul mercantil, comptabilitat mer¬
cantil i banrària, ortografia, reforma de lletra, taquigrafía i mecanografia.
Idiomes: Francès, Anglès, Alemany. Classe especial d'Ortografia Catalana.
Belles Ar's: Dibuix lineal i decoratiu, pintura ! escultura.
Atûslca: Solfeig i piano a càrrec d?l Professor A. Díaz,
CLASSES DE 5 A 6 DE LA TARDA I DE 7 A 10 DEL VESPRE
Dr. Josep F. Fernández Boado
Encarregat del servei gola, nas i orelles de l'Hospital Militar de Barcelona
Bx-metge intern de l'Hospital Clínic de Madrid, servei del Dr. Tapia
GOLA - NAS - ORELLES
Consulta a Mataró; Dimarts, dijous i dissabtes, de 12 a 2.
Dissabtes, consulta econòmica i especial per a obrers.
Carrer Fermi Galan, 395 - Mataró
ment s'aixecà la muller de Largo Caba¬
llero i acompanyà els agenis fins a l'ar-
cova on es trobava el seu marit. Aquest
es llevà de seguida, vestit amb una bata
blanca, I d'aquesta manera ii fou co¬
municada l'ordre de detenció. Pregun- j
tà sl com a diputat es tractava de deie> |
nir-lo, I els agents contestaren que |
aquesta era l'ordre terminant de la Dl- 1
recció de SeguretaL En vista d'això, |
Largo Caballero no oposà ci.p resis- |
tència I es lliurà.
El cap de la Policia adreçà un ofici
al president de les Corts I un altre al
jutge militar, donant compte de la de¬
tenció.
Afegí que la detenció s'havia efectuat
per estar considerat Largo Caballero
com a principal organitzador del movi¬
ment revolucionari d'aquests dies.
Ei cap socialista fou traslladat a la
presó Model a disposició de l'autoritat
militar.
Madrid, 14.—El ministre de la Go¬
vernació ha confirmat aquest mgdia
que la tranquil·litat a quasi toies ies
províncies era completa. En algunes,
després de l'exemple de Madrid, s'ha
reprès el treball aquest matí.
Li fou preguntat si hi havia ordre de
detenció contra I.idaleci Prieto, i coh-
testà:
—HI ha ordre de detenció contra tots
els que han intervingui, més o menys
directament, en el moviment revolucio¬
nari.
PANELLETS
a 2'50 i 3^00 ptes.
ets 430 grsros.
CONFITERIA BARBOSA— TeUf, 212
\ Notes Religioses
I Dimarts: Santa Eduvigis, vda.
I QiJ.ARANTái'
I Demà començaran a la Basílica de
I Santa Maria per Rosa Caparà,
i Baaütea paffaqaial ée Smía Mefim,
I Tots els dies feiners missa cada miija
I hora, des de les 5'30 a les Q; l'última a
I les 11. Al matí, a les 6'30, trisagi; a les
I set, meditació; a les 8'30, \.' part del
! Sani Rosari; a les 9, missa conventual
í
I cantada; a les 11, 2.^ part del Saní Ro-
f sari. Al vespre, a les 7'15, última part
Î del Sant Rosari, mes del Roser amb el
l cant dels goigs, novena a Santa Teresa
I i al final novena a les Santes.
I Demà, a les 8, Tretze dimarts a Sant
! Antoni de Pàdua (III).
?
I faffà^nîù â» Sam laam ^ Sml /^aif.
I Cada dia, missa a les mitges hores,
j de dos quarts de 7 a les 9. Durant ta
! primera 1 al vespre, a un quart de 8, ro-
I sari i mes del Roser. Abans de la fun-
t ció del vespre, novena en acció de grà-
I cies a les Santes Patrones de la Ciuiat
Després del mes del Roser, novena •
Santa Teresa de Jesús.
Demà, a dos quarts de 8, missal
exercici del dia 16, a Sant Joaquim i
Santa Anna; a les 8 exercici dels Tret¬
ze dimarts, dedicats a Sant Antoni de
Pàdua (IX); a dos quarts de 9, el mateix




Ronda St. Pere, SO ptal.
Telèfon 24902 Palau, 40
BARCELONA MATARÓ
^^Banco Urqiiyo CatalAn
Inidlli POi. U-bKiliii bpliil! luain Imkt a [mn. HMiIUhMB
DlrMclons tclegrraflea I Tcictònlca: OATURQUllO t Magatara» a la Baraaloaata- BaraBloaa
AOBNCIBS 1 DBLBOàCIONS é Banyoles, La Blabal, Calella, Olroaa, Mairaai,
Mataró, Pilsinós, Reas, Saaií Felfa de Onlxols, Silgea, Torelló, VIeh I VUaaava
i Ocitró.
Corresponsal del Banc d'Bspanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUB COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Dtaomínaeió Casm Ctatrm! CaptM
«Banco Urqailo» Madrid .
«Banco Urqaifo Catalán» . Barcelona
«Banco Urqal|o Vascongado» Bilbao .
«Banco Urqaifo de Oaipúxcoa» . San Sebaatláa
«Banco del Oeate de BspaSa» Salamanca .
«Baaco Minero Indastrial de Aatúrfas» Olfón
«Banco Mercantil de Tarragosa» Tarragona









lea quals tesen bon nombre deSacnrsals I Agèncleaadlveraca localltata cspanyolea.
Garrcaponaaladlreoiea en totea lea placea d'Bapanya i en lea méa Importaaia delmfi'
AOÊNCIA DE MATARÓ
Carnr te Franoato Maoil, 6 - A|ia>taii 5 ■ TaMfaa 81 SOSfssl qsa mitota DtpaadènolM dal Baao, aqnaata Agència raantaa toia SMaa d*opaWClota d«
_ Baacal Bona. daacoaiptodacnpOBa,obartmadsnrèdlta. aie., ola. _ ,■«rss «oMasi Oa B s IS 1 Os U s IT feoran i-i DIsssPias as B ■ »







Barcelona, 4 — Espanyol, 2
Júpiter, 2 — Badalona, 1
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Sans, 6 — Marlinenc, 1
Sani Andreu, 3 — SamboiS, 2
Noia, 2 — Reus, 2
SegQUgrup
Europa, 2— Sant Cugat, 4
Manresa, 3 ■— Horta, 0
Tàrrega. 2 — Terrassa, 0
Tercer grup
Mollet, 1 — lluro, 2
Granollers, 2 — Poble Nou, 1
Calella, 3 — Palafrugell, 2
Classificació del tercer grup
PARTITS GOLS






El primer partit de la temporada dels eterns rivals
Camp del Mollet
Un partit de foc vulgar i du-
rissim, decidit a favor del més
afortunat
Ahir es reprengué el campionat i se¬
gons et calendari establert i'Iiuro es
tiggjpé de desplaçar a Mollet. Amb tal
motiu foren en gran nombre els entu¬
siastes del club llurenc que acompanya¬
ren l'equip. Es salvà l'obstacle seriós
que representava el partit amb els mo-
lletencs, però en veritat es pot dir que
l'Iluro guanyà els dos punts gairebé de
pura sort. El Mollet sortí amb una fúria
formidable i com un allau es llançà da¬
munt la porta de Florença. Això gairebé
quasi sempre sense gens de tècnica I
amb una modalitat de joc molt dura.
L'Iluro, impossibilitat de fer joc davant
la tasca destructiva de l'adversari i es
itmiíà a joc defensiu i a efectur escapa¬
des a la porta contrària quan l'ocasió
es presentava. Els molleiencs, doncs,
dominaren bastant en tot el partit, però
no tingueren sort ni tampoc la c'asse
El Barcelona i l'Espanyol s'ha enfrontat per primera vegada aquesta temporada,
vencent el Barcelona que demostrà estar en perfecta forma. Els davanters del
^Barcelona en lluita <aèrea» amb el porter de l'Espanyol.
(Express Foto)
de joc necessària per burlar la defensi¬
va ilurenca totes les vegades que els hl
hauria estat necessari.
Malgrat el que deixem dit, no volem
amagar que ahir l'lloro, potser sota la
Influència de les causes esmentades 1
l'estat deSclent del terreny de joc, rea¬
litzà una actuació bastant pobre. Com
en els encontres anteriors, altra volta
Fíorenza i Vila foren els millors, sobre
tot aquest darrer. Dels altres bé Borràs
i Mariages a la defensiva. En canvi a
l'atac bo feu del tot malament. A la da¬
vantera Orts i Godaix els millors.
En el Mollet sobressorllren els de¬
fenses, mig dret i ala dreta de la davan¬
tera.
L'àrbitre senyor Pérez no estigué
gens encertat. Li passaren moltes faltes
per alt 1 deixà que l'encontre prengués
en alguns moments on caire perillós,
reglslrant-se alguns incidents sense Im¬
portància.
A la primera part es marcà un gol
per cada equip. En una intervenció del
porter del Mollet, un linesmen senyalà
còrner i l'àrbitre manà tirar-la. El recó
fou executat perjudici, intervingué fluix
el porter i Palomeres afusellà el gol. A
la poca estona un «bribling» Inútil de
Palomeres prop de mig camp, feu que
II prenguessin la pilota Iniciant el Mo¬
llet una escapada ràpida que acabà amb
un xut forlfssim de l'extrem dret que
valgué l'empat. Abans havia existit faut
de Borràs.
El segon temps es desenrotllava fa¬
vorable al Mollet el qual assetjava amb
Insistència la poría de I'Iiuro, quan Bor¬
ràs Inicià una avançada servint als da¬
vanters, Incorregué en mans clarfssimes
I on defensa del Mollet que no foren se-
I nyalades per l'àrbitre, però Godaix es
j feu finalment amb la pilota I en posl-
I ció immillorable l'envià a la xarxa d'un
I xut mo t ben col·locat. Això feu baixar
l'empenta del Mollet i l'lloro llançant
pilotes a fora I de la manera que pogué
feu que s'escolés el temps reglamentar}
sense que el resultat sofrís cap més al¬
teració.
Els equips els integraren els juga¬
dors següents:
Mollet: Monferrer, AparicL Caparrós,
Sans, Requena, Peiró, Eugeni, Pujol,
Marrugat, Hernández i Soler.
liuro: Fíorenza, Borràs, Vila, Vilano¬
va, Mariages, Amat, Orts, Palomeres,









Totes les tardes de dos quarts de
quatre a dos quarts de cinc. Lluís Lo-
Moscareta mortuòria del rel Alexandre dè íugoeslàvla La mascareta mortuòria de Mr. Barthou, victima de l atemptat de Marsella.
mort assassinat a Marsella. (Express Foto) (Express Foto)
4 DIA RIDE MATARÓ
Revòlver amb els carregadors empleats per Vassassi Kalegen en l'atemptat
contra el rei de lugoeslàvia. A baix: Bomba de mà trobada a l'assassí.
(Express Foio)
EL SENYOR
Joaquim Cruelis I fllussolas
ha mort cristianament a l'edat de 44 anys
E. P. D.
Els seus afligits: vfdua, Joana Perlàcia i Calvo; fllls, Rosa i Bona¬
ventura; germana, Angela; tia, Teresa Mussolas, Vda. de Prats; cunyats;
nebots, cosins, demés família i el jove Pere Sánchez, en assabentar als
seus amics i coneguts tan trista pèrdua, els preguen que l'encomanin a
Déu i es serveixin assistir al funeral que per a l'etern repòs de la seva
ànima es celebrarà demà dimarts, a les nou del matí, a l'església parro¬
quial de Sant Joan i Sant Josep, per quals actes de caritat els quedaran
molt agra'íts.
OFICl-FUNERAL A LES NOU
Mataró, 15 d'octubre de 1934
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon Z09
Salvadoi* Caitnai*!
representant oficial Antaua. as-xeieion 20
presentarà dintre poc els NOUS MODELS PHILIPS 1934-3^
Sorprenents meravelles de la tècnica radiofònica
gm l'enlrenirà públicament a la Sala
Teixidó. Madi, qae fa ans dies es troba
a Mataró, junt amb Morejón i Morales
li faran d'«sparring8>.
—Tots els dies de 7 del mati a Q del
vespre, lliçons de gimnàs i callara físi¬
ca pel professor senyor Teixidó sota el
control mèdic del metge senyor Cases.
Classes especials per a senyores, nens,
massatges, etc.
ABRICS
PBB A SENYOB I NEN
EXTENS ASSORTIT
fABiiAnaA Santa Teresa, 52• SERRAS MATARÓ
Funerals per Tànima de Bartou, a Madrid ta Florentina i el SanlaarI de la Miietj.
còrdia.
Serà en aatocar I se sortirà a dos
qaarts de tres de la tarda. Per a ini.
cripcions i detalls al local social: Enric
Oranados, 3, entresol.
Prossegaint els actes commemoratins
de les Noces d'Or del Círcol Cüòüc
d'Obrers, ahir iingaeren lloc ans actes
benèfics.
Una Comissió integrada per elements
directias d'aquella entitat i de la seva
Secció Mutualista «Oermanor^ va visi.
tar l'Asil de Beneficència municipal de
Sant Josep obsequiant a les asilades
amb postre extraordinari; l'Asil de les
Oermanetes dels Pobres repartint a tots
els asiiats postre extraordinari i a més
tabac als homes; i l'Hospital entregant
a cada malalt una peiila| quantitat i un
donatiu de 25 pessetes per la nevera.
Anuncis Oflciats
Regimiento de Artilleria Ligera n.» 8
ANUNCIO
El dia 3 del próximo mes se enajena¬
rán en pública subasta, a las once de la
mañana, en el Cuartel que ocupa el Re¬
gimiento de Artilleria Ligera núm. 8,
dos caballos y dos yeguas que tiene de
desecho ei mismo. No se admitirán más
licitadores para las yeguas que los que |
acrediten ser ganadero o agricultores. |
El Importe de este anuncio será a cargo >
de los adjudicatarios. |
Mataró 13 de octubre de 1934.—El i
Comandante Mayor, Luis Caubot.—\f.




i4 Vesglésia de Sant Lluís dels francesos, s'han celebrat solemnes funerals
per l'ànima del gran polític francès Aí. Barthou, assassinat en i atemptat
contra el rei de lugoeslàvia. El Nuncl de Sa Santedat i altres diplomàtics
estrangers sortint dels solemnes oficis. (Express Foto)
NOTICIES
La cQaceta» publica un decret del
Ministeri d'Hisenda, autoritzant d'ele¬
vació de l'impost sobre la gasolina fins
a 19 cèntims per litre.
Un altre decret declarant inhàbils els
diss 8 a I'll d'aquest mes, ambdós in¬
clusius, a Catalunya i Biscaia, als efec¬
tes de presentació a l'acceptació i al co¬
brament i aixecament de protestes d'e¬
fectes de comerç.
Retallem del «Full Oficio!»: Són al¬
guns els conductors de vehicles mecà¬
nics que circulen sense la deguda auto-
ri zició i sofreixen, per tant, molèsties
i detencions. Es recorda a tothom l'o¬
bligació ineludible que tenen de pro¬
veir-se de la referida autorització a l'O¬
ficina establerta a l'edifici de l'antic Go¬
vern civil, per tal de poder circular lliu¬
rement, no solament per les carreteres,
sinó també per l'interior de la ciutat.
—Tots els que passen per la Riera
no poden substreure's a l'atracció de la
gran rebaiva de preus de paraigües de
La Cartuja de Sevilla. Sense ganes un
en compra.
Aprofiteu-ho. Dilluns comença la
darrera setmana.
Cívica Femenina de Mataró ha orga¬
nitzat una excursió col·lectiva per al
diumenge vinent, dia 21, a Canet de
Mar, per tal de visitar el castell de San-
ObscnratorlMctetrtlógla 4t itg
Bsctlcs Pits 4t MaUr4 (Sta.
Observaeions del dia 15 octubre 1914
■eres d'observaeiòi 8 mati - 4 tarda
f Altura liegidai T62'—75?
Temperatarai 21 5 -225
! Alt. reduldai 759 8—754 5
Termòmetre sec 19 8-19*5

























lilat ie la mart 1 - 3
i'tkicrvader. J. Torra
diari de mataró 5
ir"
ItiformacK^ del dia
IttcilUada per l'Agtecla Pabra per coafereaclea teletòmlguea
Barcelona
'd'So taMa
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a tes vuit
hores:
Domina bon temps però tendeix a
perdre estabilitat ja que sota l'influèn*
eia de la pertorbació que s'està formant
al nord d'bàiia, avança per la costa de
Girona, de nord a sud, l'exirem de la
zona nuvolosa de l'esmentada pertor¬
bació.
Els vents són variables amb predo-
minanç» dels nords o mestrals, la in¬
tensitat dels quals és probable augmen¬
ti en les properes 24 hores experimen¬
tant les temperatures un notable des¬
cens.
S'ha establert la censura
a les conferències telefòniques
El senyor Carreras Pons ha dit als
periodiâies que s'havia establert la cen
sura per a les conferències internacio¬
nal I interurbanes.
La censura es farà en la mateixa cen •
tral telefònica i en cas de dubte es con¬
sultarà a Governació.
€Solidaridad Obrera» suspesa
En virtut de l'article setè del ban de¬
clarant l'estat de guerra, ha estat sus¬
pès IndcBnidamcni el diari «Solidaridad
Obrera».
Per rindult del comandant Farràs
i del capità Escofet
Els periodistes que fan informació a
la conselleria de Governació ban de¬
mana! al senyor Carreras Pons que es
faci Intèrpret davant el Govern de llur
prec a favor de iSndult dels senyors
Farràs i Escofet. Ei senyor Carreras ha
dit que faria arribar la seva siipllca al
Govern i al mateix temps els felicitava
pels seus sentiments humanitaris.
La circulació per carretera
Ha estat donada ordre a toles les
forces que presten servei de vigilància
per les carreteres de deturar a iots els
automòbils I carros que no portin el
corresponent permís.
I al mateix temps comunicar los hi
que els permisos es despatxen a la con¬
selleria de Governació.
Els serveis de vigilància
a la Generalitat
A les dues de la tar^a s'han retira
les forces de l'exèrcit que prestaven
servei de vigilància a la Generalitat.
Han estat substituïdes per mossos d'es¬
quadra
Incendi
A dos quarts de quatre del malí, s'ha
incendiat una fàbrica de bota-focs pro¬
pietat del senyor Antoni Sagristà. Les




Notes de la Presidència
El tinent coronel senyor Ricart con¬
demnat a mort. - Altres noticies
Ei president del Consell senyor Ler-
roux va passar part del matí al ministe¬
ri de la presidència on va tornar a la
tarda cap al tard.
A la tarda va rebre diverses visites
entre les quals els ministres de la Guer¬
ra i Marina, el senyor Pich i Pon, el go¬
vernador de Madrid.
El senyor Lerroux preguntat pels pe¬
riodistes sobre les notícies d'actualitat,
va dir que havia rebut nombroses de¬
mandes d indult dels dos condemnats a
mort de Barcelona i que, al mateix
temps, havia rebut la còpia dels suma¬
ris que havien estat repartits als minis¬
tres pel seu estudi. Al mateix temps el
âenyor Lerroux va manifestar que ha¬
via rebut una com»"'' e la Banca
privada per tal de^ antitat amb
Dr. R. Perpinyà Oculislo
AIUDANT DEL DOCTOR > APERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saat Agnati, 58 s rovença, 185, l.er, t."-entre Arlban I UBlvcrsllat
DIntecrea, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a ? De4 a 7 tarda
TBLBPON 72554
que contribuirien a la recompensa pú¬
blica s ks forces que han reprimit l'in¬
tent revolucionari.
El senyor Lerroux, que anava acom¬
panyat del mínisire de U Guerra se¬
nyor Hidalgo, va manifestar, & indica¬
cions del ministre de i» Guerra que ha¬
via rebut notícies de Barcelona que in¬
dicaven que ei tineni coronel Ricart ha¬
via estat condemnat a mon.
Normalitat. - Detencions 1 escorcolls
El director general de Seguretat va
indicar a la matinada que el ministre
de la Qovernac ó no tenia notícies Im
portams a comunicar als periodistes.
A Madrid s'ha restablert completa¬
ment la normàütat, ma grat alguns pe¬
tits incidents qu: han tingut lloc aquest
malí. Aquesta matinada ha estat detin¬
gut el diputat socialista Aguíliaume que
ha estat traslladat a la Model. En la Di¬
recció General de Seguretat també han
donat la notícia de la detenció del se¬
nyor Largo Caballero. La policia ha in¬
dicat que s'hfivien portat a cap més de
50 registres a la casa d: Largo Caballe¬
ro i que s'havia muntat un servei de vi¬
gilància per lal de deienlr-lo com a ecu-
sat d'ésser ei principal instigador del
complot revolucionari. Dissabte la po¬
licia tingué conSdències que Largo Ca
bailero havia anat a casa seva i se'l po¬
gué detenir mentre estava dormint. A
les cinc de la matinada ha estat traslla¬
dat a la Presó. Es donarà compte de la
seva detenció a la Cambra donada la
seva qualitat de diputat.
Ahir a la tarda fou detingut Carles
Nosiega per repartir fuils candestlns.
En imeatar escapar fou ferit d'un braç.
Continuen portant-se a cap registres
i escorcolls.
La subscripció per a recompensar
a la força pública
El Col'iegi ds Procuradors ha con¬
tribuí a la subscripció per recompen¬
sar a ta força ptíbiica amb 5.000 pesse¬
tes.
Notícies de Governació
El ministre de la Governació ha in¬
dicat aquest ma i que les notícies de
províncies acusaven irinquil'iitat, in-
clú) a Cataiur ya. Les notícies que arri¬
ben d Oviedo bón sati&faciòrles: les tro¬
pes van recollint moris i ferits i nom¬
broses armes que els revoltosos aban¬
donen en la seva fugida cap a tes mun-
íanyjs. Cada vegsda més l'cxè cit es¬
treny ei cercle on encara estan forts els
revoltosos i s espera dominar los com-
plettmenl dintre poques hores. S'ha
trobat mekrisi per construir dos mil
bombes, 100 de les quals eren ja fetes.
Han esiat traatladades a Sant SeOas ià.
Preguntat el ministre de la Governació
si s'havia detingut a Prieto va dir que
noméj sabia que s'havia detingut a Lar¬
go Cibaliero, Teodomir Mcnendez i
l'exministre senyor Sanialó a Girona.
S'ls tarda
Per l'Indult dels militars
condemnats a mort
Pel gabinet de premsa de la Presi¬
dència de la República hi estat facilita¬
da una nota que diu: que S. E, conlra-
riant el costum establert de rebre so¬
lament per escrit les peticions d'Indult,
com en el cas del general Sanjurjo, ha
rebut en audiència a la ruare del capità
Oalan, la qual en nom dels seus senti¬
ments religiosos i republicans ba de
manat al President de la República
l'indult dels condemnats, per tal que
mai més cap mare d'un militar tingui
de passar ets dolors que ella ha sofert.
Entre els nombrosíssims telegrames
rebuts denanani l'indult esmentem ela
dei Cardenal Arquebisbe de Tarragona,
entitats econòmiques de Barcelona, Lli¬
ga Catalana signat per senyor Cambó,
etcètera.
Notes de la Presidència
A dos qnarls de does ha deixat el se¬
nyor Lerroux el seu despatx. Durant lot
el matí ha rebot moltes visites, la ma¬
jor part de les quals ha estat per oferir
donatius per premiar ia força pública.
Entre els donatius rebuts ht figura un
de cent pessetes d'un súbdit lancés
que via jrva per Espaiya.
Reunió del Tribunal de Garanties
Sola la Presidència del vice-presideni
senyor Ferran Gasset, s'ha reunit
aquest mati ei Tribunal de Garanties
Constitucionals en sessió ordinària.
Han filial alguns vocals; uns per tro¬





BURDEUS, 14-Ei vaixell pesquer
«Turquesa», que amb un carregament
d'armes destinat a Espanya, es trobava,
com se sap, refugiat en aquest port, ba
estat autoritzat per a abandonar-lo, amb
una tripulació escollida pel Govern es¬
panyol.
Com sigui que es tracta d'un afer
que només interessa a Espanya, les au¬
toritats franceses han decidit desenten¬
dre's del mateix.
Ha mort el senyor Polncaré
PARIS, 15.—U fgent.—L'ex-presidenl
de la República, senyor Raimond Poin-
caré, ha mort aquesta matinada • dos
quarts de quatre.
PARIS, 15.—La mori de Polncaré ha
fet gran sensació aquest matí en saber-
se ia no ícia tota vegada que, encara
que es coneixia el seu delicat estat de
salut, no es creia en una fi pròxima. Pa
uns dies, l'ex-President de la República
contestava a les preguntes d'un perio¬
dista de «Le Figaro» sobre ia persona-
l'tal del seu amic Llr.fs Birtbou sense
que el seu estat {deixés endevinar el seu
proper traspàs.
Raymond Potncaré va néixer a Bar-
lo-Duc el 20 d'agost de 1860. Estudià
a l'idstitul de la seva ciutat i obtingué
el títol d'advocat en 1880 a París, quan
cumplía el servei militar.
En 1886 el ministre d'Agricultura Ju¬
li Deveiie ei nomenà cap de gabinet i
mentre desempenyava aquest càrrec fou
elegit conaeüer general pel cantó de
Pierreffitie sur-Aise.
L'any següent fou elegit diputat per
la circumscripció de Commercy on fou
reetegii fins el 1903 en quina data va
prendre seient en el Senat.
Poincaré als trenta anys s'encarregà
de ia cartera d Instrucció Pública en el
gabinet Dupuy. En 1894, en pujar
aquest novament al Poder, Potncaré
passà a ocupar la cartera d'Hisenda.
Dimitit l'any següent, Poincaré esti¬
gué des de 1895 a 1906 allunyat de tota
activitat governamental i de toia parti¬
cipació directa en la política.
En 1906, a la caiguda de Rouvier. ac¬
ceptà la cartera d'Hisenda en ei govern
Sirrkn. En aquest gabine», Poincaré
fou àrbitre de grans qüestions.
En 1912 Poincaté formà govern
comptant amb grans col'laboradors
com Briand, Mülerand, Delcasse 1
Bourgeois. El senyor Polncaré reservà
li Presidència i a més la cartera de Ne¬
gocis Estrangers. Un dels m» jors afanys
de Polncaré fou la reforma electoral
que no pogué portar a cap per l'oposi¬
ció del partit radical socialista. La seva
tasca com a ministre de Negocis Es¬
trangers fou enèrgica i decisiva. França
passava per moments críiics, produïts
pel cop d'Agadir. Poincaré imposà ona
política exterior enèrgica per a demos¬
trar a Alemanya que França estava a
l'aguait. S'augmentaren els efectius i es
solidificaren els acords amb Anglaterra
i Rússia, procurant arribar a un acord
amb Itàlia. Lyantey fon nomenat alt
comisaari al Marroc.
El 17 de gener de 1913 Poincaré fou
elegit President de la República. Des¬
prés d'haver prea possessió del seu càr¬
rec, dirigí un missatge al pafs on se¬
nyalava la necessitat de preparar-se per
a ta guerra per a mantenir una paa
digna.
El juliol de 1914 feu un viatge oficial
a Rúisia per a visitar a N'.colau II, Ha¬
gué de tornar precipitadament a Fran¬
ça a causa de l'assassinat de l'arxidnc
a'Auslria perpetra! a Sarajevo.
Dea de ia guerra el nom de Poincaré
eslà lligat amb tots els grana aconteíxe-
menis d aquella època. Sense tenir en
compte les seves passions politiques,
Poincaré entregà al seu enemic polític
Clemenceau la formació d'un govern
quan va veure que l'energia i la decisió
del «Tigre» eren necessàries a França,
L'aclivitat de Poincaré com a Presi¬
dent fou enorme. Va recórrer els quar¬
ters de l'exèrcit i la seva eioqüència va
contribuir més d'una vegada a animar
l'esperit de les tropes. Fou Polncaré
qui més contribuí al nomenament de
Foch com a cap suprem de l'exèrcit
aliat.
Amb tot 1 haver esIat Important el
paper de Poincaré durant la Guerra, ho
fou moit més els do'z^: anys següents.
Després de signat el Tractat de Versa¬
lles i caigut Clemenceau, Poincaré en¬
carnà ei gran moviment polític francès
anomenat Bloc Nacional i composi de
forces moderades 1 de centre. Poincaré
guanyà les eleccions sota el signe del
Bloc Nacional 1 les esquerres el feren
obj :c!e d'una campanya violenlfsslma.
L'ocupació de la conca del Rbur fou el
fet culminant d'aquesta etapa de la po¬
lítica dirigida pel senyor Poincaré.
Caigut a conseqüència de les elec¬
cions guanyades p:i Cartel de les es¬
querres, el leader principal de les quals
fou el senyor Herrio*, Poincaré adoptà
una aclitud quelcom retreta però en
1926 a conseqüència de la caiguda del
franc i de la bancarrota financiera que
amenaçava a França tornà a éaser cri¬
dat a la Presidència del Consell de mi¬
nistres.
En aquesta última etapa de la seva
política, el gran desaparegut prestà al
seu pals ei major dels seus sacrificis.
Gràcies a la seva presència al front del
govern es produí un moviment de con-
fiarçi.
Els úlilms anys els ha passat Poinca¬
ré allunyat de la vida pública a conse¬
qüència d'una greu malaltia que ba de¬
terminat la seva mort als 73 anys d'edaL
Secció flnnnciera
Catltxaslaai da Bartalanadal dia d'avnl
facilltadeí pal sarradar da Camari da
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DIARI DE MATARÓ
Coric^l-Acadèmía Balines
Director, ^osep Monté ohhhSI
i
Aquest centre educatiu es complau en assabentar que ha obert la matrícula de l'escola pri¬
mària i les classes especials que es donen de 7 a 9 del vespre. Francesc Macià, 36
ATENCIÓ!
tuan vadi a Barcelona
faci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugrui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
CaK'Bar-Rcsiauranf
Instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5*50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel»
Obert durant les hores hàbils per al comerç.
MAGATZEMS
JORBA
Persona d'edat s'ofereix i Es lloga
per a escriure, sou a voluntat. També | en Hoc molt cèntric espaiosa sala prò.
s'ofereix per a fer viatges de Mataró a | pu per a despatx Es desitgen també
Barcelona i viceversa. Té abono de tren ¿jog joves a menjar.
per a fer els viatges que convinguin.
Domicili: Sani Isidor, 65, baix.
Es ven casa
al carrer de Molas, a bon preo, res de
! intermediaris, clan en mà.
Raó directe: Josep Famadas, Rafael
Casi nova, 42.—De 7 a 9 vespre.
Ai voltantsPlaça de Cuba
compro local o casa petita amb pati.
Corredors abstenir^se.
Raó: Isern, 82, baixos I.^
Restaurant CASA JOAN
Especialitat en !a paella valenciana
Servei per coberts l \a la carta
Rambla; de 'Santa Mònica, 21 i 23
Telèfons 11692 i 15759 — Barcelona
Rtó: Administració del Diari.
NO OBLIDIN QUE SÓN





pissarrins, guixos, llapis, afi-
lallapis, gomes, mànecs, p'u-




(Bailly- Balllière — Riera)
Dades del Comerç. Indústria. Professions, lie,
d'Espanya i Possessions
Unes 8.800 pàgines
Més de 3.BOO.OOO de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complertï
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya;
iSi vol anunciar eílcaçmenl,
anuncií en aquest Anuari!
Anuarios Bailly-Baiilière y Riera Reunidos, S.A,
Enric Granados, 86 y 88 — BARCELONA
-
Diari de Mataró
Es troba ae venaa en els llocs seg^nm
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Llibreria Tria. Rambla,2Ò
Utbrería H. Aba<Uú\. Riera, ^
llíbrería/laro. . , Riera, 40
ÍJtbrería Caidlica Santa Mafta. 10
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA i CONSERVACIÓ
Lb netej'a de les mà¬
quines d'escriure és el
factor principal pel seu
bon funcionament i con- Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mes.
— servació — : _
A DOMICILI
PERE PARRA
Goya, 10 BARCELONA Tel. 72482
La casa que compta amb
més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb tota
cura i ebsoluta garantia
